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ABSTRAK 
 
Persediaan merupakan aset yang sangat penting yang berkaitan 
dengan kelancaran operasional perusahaan manufaktur. Sebagai salah 
satu aset yang penting di perusahaan, maka perusahaan harus 
memperhatikan metode penilaian persediaan yang digunakan di 
perusahaan. Pemilihan metode penilaian persediaan yang berbeda 
akan mempengaruhi nilai persediaan di laporan posisi keuangan dan 
harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Ada dua metode penilaian 
persediaan yang digunakan berdasarkan PSAK no.14 yakni metode 
FIFO dan metode average. Kedua metode tersebut yang memiliki 
pengaruh berbeda pada laporan keuangan sehingga membuat manajer 
harus melakukan beberapa pertimbangan dalam memilih metode 
penilaian persediaan yang akan dipakai. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh leverage, likuiditas, 
variabilitas persediaan, dan kepemilikan manajerial terhadap 
pemilihan metode penilaian persediaan.  
Desain penelitian adalah kuantitatif menggunakan hipotesis. 
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif  berupa laporan 
tahunan tahun 2008-2016. Sumber data diperoleh dari website BEI dan 
website masing-masing perusahaan berupa data sekunder. Metode 
pengumpulan data adalah dokumentasi. Objek penelitian adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2012-2016. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
logistik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage, likuiditas, dan 
variabilitias persediaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan 
metode penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur. 
Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pemilihan metode penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur, 
hal ini dikarenakan meskipun manajer tidak memiliki saham pada 
perusahaan, manajer akan tetap memilih metode average. 
 
Kata Kunci: Pemilihan Metode Penilaian Persediaan, Leverage, 
Likuiditas,  Variabilitas Persediaan, Kepemilikan 
Manajerial.  
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ABSTRACT 
 
 Inventory is a very important asset related with the operation of 
the company, especially for manufacturing companies. As one of the 
important things in the company, the company should pay attention to 
the inventory valuation method used in the company. The selection of 
different inventory valuation methods greatly affects the value of 
inventories in the balance sheet and cost of goods sold in the income 
statement. There are two inventory valuation methods used under 
PSAK no.14 namely FIFO method and average method. Both methods 
have different effects on the financial statements so make the 
company's managers must make some consideration in choosing the 
inventory valuation method that will be used. Therefore, this research 
aim to analyze the effect of leverage, liquidity, inventory variability, 
and managerial ownership on the selection of inventory valuation 
methods. 
 The research design is quantitative using hypothesis. The type 
of data used is quantitative data in the form of annual report of 2008-
2016. Source of data obtained from BEI website and website of each 
company in the form of secondary data. The method of data collection 
is documentation. The object of research is manufactured companies 
listed on Indonesia Stock Exchange period 2012-2016. Data analysis 
techniques used logistic regression analysis. 
 The results of the research indicate that leverage, liquidity, and 
variabilitias significantly influence the selection of inventory 
valuation method in manufacturing companies. Manajerial ownership 
has no significant effect on the selection of inventory valuation method 
in manufacturing company. Although managers do not have shares in 
the company, managers will still choose the average method. 
 
 
 
Keywords : Selection of Inventory Assessment Method, Leverage, 
Liquidity,  Inventory Variability, Manajerial Ownership.  
 
